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EPSG 962
Inschrift:
Transkription: 1 A(ulus) Postumius
2 Sp(uri) f(ilius) Seneca
3 dom(o) Parma
4 veter(anus) missi(cius)
5 leg(ionis) XI an(norum) XXCV
6 h(ic) s(itus) e(st)
7 Postumia Iu-
8 cunda et
9 Primigenius
10 pos<u=I>erunt
11 liberti.
Anmerkungen: 5: XI überstrichen.
6: mittig angeordnet.
Übersetzung: Aulus Postumius Seneca, Vater unbekannt, beheimatet in Parma, Veteran und
Entlassener aus der 11. Legion, mit 85 Jahren (verstorben) liegt hier (begraben).
Postumia Iucunda und Primigenius, die Freigelassenen haben es aufgestellt.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabstele aus Marmor vollständig erhalten. Die Stele schließt oben mit
flachen Giebelschrägen ab. Ein eingeschriebenes Giebeldreieck wird seitlich von
Palmettenakroteren begrenzt und hat eine Rosette in der Mitte.
Maße: Höhe: 169 cm
Breite: 54 cm
Tiefe: 20 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: In claudischer Zeit wurde die 11. Legion aufgelassen und die Veteranen
in Mittelitalien angesiedelt.
Herkunftsort: Poetovio
Fundort (historisch): Poetovio (http://pleiades.stoa.org/places/197446)
Fundort (modern): Spodnja Hajdina (http://www.geonames.org/3190249)
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Aufbewahrungsort: Ptuj, Pokrajinski Muzej, Inv.Nr. RL 28
Konkordanzen: AIJ 00379
Schober 00022
AE 1920, 00063
EDH 27445, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD27445
UBI ERAT LUPA 3068, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=3068
Literatur: Jevremov, Katalog 1988, Nr. 1.
Abklatsch:
EPSG_962
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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